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Summary 
The sculptured pattern of seed coat of 81 cultivars of Japanese persimmon (Diostyros kaki Thunb.)， D 
lotus L. and D. virginωna 1. was observed using filmy replica method with ‘'Bioden R. F.A." (acetyl cellu 
lose film) . 
The design of the surface of seed coat (seed-surfaceprint) was more clear and stable in central part of 
the side of mature seed than other part of seed coat 
The patterns of seed-surfaceprints were devided into three groups. Type-I was made up of D. virgι 
叫ianaand 43 cultivars of D. kaki including‘Fuyu' and 'Jiro'. Type-I was made up of 26 cultivars of D. kaki 
including ‘Hanagosho' and ‘Atago¥And type-II was made up of D. lotus and 12 cultivars of D.kaki including 
'Toyooka' and ‘Aizumishirazu'. 
The relationships of the pattern of seed-surfaceprint to the characteristics of removal of astringency 
from th巴fruits，the place of origin in each cultivar and the shape of fruit or seed were not clear. However， 
it seemed fairly possible to utilize the seed-surfaceprints to identify the cultivars which were identical or 
similar in spite of having different names. 
Furthere， the results of the classification by the pattern of seed-surfaceprint were discussed in com. 






















るカキ (D.kaki Thunb.) 81品種の種子ならびに山形大学
農学部実験圃場に植栽されている‘次郎'の種子を供試
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(PVNA群 (polinationvariant and nonastringent 不完
全甘ガキ)， PVA群 (polinationvar山 ltand astringent 
:不完全渋ガキ)及び PCA群 (polinationconstant and 
astringent 完全渋ガキ)の稜紋は1.n， m型に分散






























































































Y PCNA : pollination constant and nonastringent (完全甘ガキ).PVNA : pollination variant and nonastringent 
(不完全甘甘-ガキ)上.PV A : pollination variant and aおst廿nng伊E叩n川1此t(不完全渋ガキ)上，PCA:p卯01日linat
astringent (完全j渋失ガキ)



















み，葉中の 2つの酵素 (glucosephosphate isomerase 
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z r種苗特性分類調査報告書(カキ)J (広島県， 1979年)7)に
よる
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標を探る目的で，カキ (Diostyroskaki Thunb.) 81品種及
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